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Secretaria de Documentação / Coordenadoria de Gestão Documental / Seção de Documentos Administrativos
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de distribuição e fiscalização 
de vigilantes; janeiro.
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de distribuição e fiscalização 
de vigilantes; fevereiro, abril, maio e 
dezembro.
1999 Ocorrência 2004 Secretaria de Segurança
Formulário  S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Entrada e Saída de Bens 
Particulares; maio a setembro.
2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Guia  S/N
Divisão de 
Patrimônio
Guia de Autorização para Saída 
Externa de Bens Permanentes
2002
Autorização 
para a saída
2004 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de distribuição e fiscalização 
de vigilantes de agosto, outubro e 
novembro
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de distribuição e fiscalização 
de vigilantes; abril.
2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
Relatório S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Relatório de janelas abertas; janeiro 
e fevereiro.
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Seção de Controle de 
Acessos
Planilha de distribuição fiscalização 
de vigilantes de janeiro, fevereiro,  
março, abril, junho, julho e agosto
2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança Ltda; janeiro, fevereiro, 
março e maio
2000
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Relatório S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Relatório de janelas abertas; julho a 
dezembro.
2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de distribuição fiscalização 
de vigilantes; fevereiro e abril.
2000 Ocorrência 2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de distribuição fiscalização 
de vigilantes; dezembro.
2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de vistorias de portas 
abertas de maio
1999 Ocorrência 2004 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Seção de Operações 
de Segurança
Termo de responsabilidade - 
Recebimento de chaves
1997
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2002 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Declaração S/N
Seção de Controle de 
Acessos
Declaração de Recebimento de 
chaves
1995
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2000 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e de 
Instalações
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA) de novembro
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Controle de 
Acesso
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)  de julho
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Controle de 
Acesso
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)  de junho
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Serviços da 
Central de Segurança
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)  de agosto
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle do Uso das Vagas na 
Garagem do Bloco F Cedidas a OAB
2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N Seção de Vigilãncia
Controle do Uso das Vagas na 
Garagem do Bloco F Cedidas a OAB
1995
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2000 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de distribuição e fiscalização 
de vigilantes e recepcionistas.
2000
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de distribuição e fiscalização 
de vigilantes e recepcionistas.
2001
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle Diário de uso das vagas na 
garagem.
1996-1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2002 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Gerência de 
Segurança
Controle Individual de 
Movimentação de Veículos
1995
Solicitação de 
transporte / 
controle de uso 
de veículos
1998 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretária de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle Individual de 
Movimentação de Veículos
1998
Solicitação de 
transporte / 
controle de uso 
de veículos
2001 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle do Uso das Vagas na 
Garagem do Bloco F Cedidas a OAB
1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)  - janeiro a abril.
2001
Pagamento de 
despesa 
contratual
2011 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Memorandos Recebidos pela 
unidade para providências de 
autorização de acesso às 
dependências por pessoas e veículos; 
e outros assuntos administrativos.
1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Memorandos Recebidos pela 
unidade para providências de 
autorização de acesso às 
dependências por pessoas e veículos; 
e outros assuntos administrativos.
1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle Individual de 
Movimentação de Veículos.
1999
Solicitação de 
transporte / 
controle de uso 
de veículos
2002 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da empresa 
Convibrás)
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e de 
Instalações
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)
2000
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e de 
Instalações
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da empresa 
Convibrás)
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilhas de Ronda e de Vistoria da 
Vigilancia
2002
Pagamento de 
despesa 
contratual
2010 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da empresa 
Convibrás)
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da empresa 
Convibrás)
1996
Pagamento de 
despesa 
contratual
2007 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Retirada de Material para 
Transferência e Controle de 
Movimentação de bens/materiais de 
terceiros.
1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Divisão de 
Patrimônio
Controle de Movimentação de 
bens/materiais de terceiros.
1996
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2001 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Divisão de 
Patrimônio
Controle de Movimentação de 
bens/materiais de terceiros.
1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Divisão de 
Patrimônio
Controle de Movimentação de 
bens/materiais de terceiros.
1995
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2000
Secretaria de 
Administração
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Ocorrências registradas 2000 Ocorrência 2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)
2002
Pagamento de 
despesa 
contratual
2010 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)
2001
Pagamento de 
despesa 
contratual
2011 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Movimentação de 
Bens/Materiais de Terceiros.
1996
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2001 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Movimentação de 
Bens/Materiais de Terceiros.
1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)
2001
Pagamento de 
despesa 
contratual
2011 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de fiscalização/vistoria da 
vigilância
2001
Pagamento de 
despesa 
contratual
2011 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Fiscalização - 
Recepcionistas Cibrás
2000
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Fiscalização - 
Recepcionistas Cibrás
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)
2001
Pagamento de 
despesa 
contratual
2011 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrega de adesivos. 2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
2001
Pagamento de 
despesa 
contratual
2011 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
1996
Pagamento de 
despesa 
contratual
2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de vigilantes (REMAN - 
Segurança Ltda.)
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de vigilantes (REMAN - 
Segurança Ltda.)
2002
Pagamento de 
despesa 
contratual
2010 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de vigilantes (Convibrás)
2002
Pagamento de 
despesa 
contratual
2010 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de vigilantes (Convibrás)
1996
Pagamento de 
despesa 
contratual
2007 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
2000
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
2001
Pagamento de 
despesa 
contratual
2011 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Divisão de 
Patrimônio
Retirada de Material Particular 1997
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2002
Secretaria de 
Administração
Formulário S/N
Divisão de 
Patrimônio
Retirada de Material Particular 1996
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2001
Secretaria de 
Administração
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)
2002
Pagamento de 
despesa 
contratual
2010 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilhas de Fiscalização - 
Recepcionistas da Cibrás e Santa 
Helena
2001
Pagamento de 
despesa 
contratual
2011 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria  de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da empresa 
Convibrás)
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança LTDA)
2000
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilhas de Fiscalização - 
Recepcionistas da Santa Helena
2002
Pagamento de 
despesa 
contratual
2010 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança.
Planilha de Distribuição e de 
Fiscalização  de Vigilantes - Rondas 
Extenas e Internas
2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Memorando S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Memorando referentes a credenciais 
para garagem.
1997
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2002 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Memorando S/N
Seção de Controle de 
Acessos
Memorandos referentes ao Controle 
do Acesso ao Tribunal.
1995
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2000 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança Ltda.)
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Vistoria da vigilância; 
Setor de Plantão
2001
Pagamento de 
despesa 
contratual
2011 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança Ltda.)
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da empresa 
Convibrás)
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança Ltda.)
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança Ltda.)
1999-2000
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilante
2000
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Entrada de Material de 
Terceiros
1997
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2002 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Setor de Segurança 
Pessoal e Controle 
de Acesso
Controle de Acesso às dependências 
do Tribunal
1997-1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Assessoria de 
Segurança
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da empresa 
Convibrás)
1997-1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretária de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança Ltda.)
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança Ltda.)
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Memorandos expedidos e recebidos 
referentes ao controle de acesso, 
guarda e segurança.
1996
Pagamento de 
despesa 
contratual
2007 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Entrada e Saída de Bens 
Particulares
2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Documentos referentes a verificação 
de atividades rotineiras
1998 Ocorrência 2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Saída de Material 1998
Estoque de 
material 
permanente / 
consumo
2012 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de utilização e manutenção 
do rádio HT, Relatórios de serviços 
Telepoynting
1992-1996
Controle de 
consumo de 
material
2007 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança Ltda.)
2000
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Autorização S/N
Gerência de 
Segurança
Autorização para saída de Materiais 1995
Autorização 
para a saída
1997 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Entrada de Material de 
Terceiros
1996
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2001 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
2000
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
2002
Pagamento de 
despesa 
contratual
2010 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Autorização de Saída de Material 
Particular
2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
2000
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
2001
Pagamento de 
despesa 
contratual
2011 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
2002
Pagamento de 
despesa 
contratual
2010 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
2001
Pagamento de 
despesa 
contratual
2011 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Documentos Diversos Recebidos, 
tratando de assuntos de acesso às 
dependências, guarda e segurança.
1998
Comunicação 
administrativa
2003 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Entrada e Saída de Bens 
Particulares
2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Entrada e Saída de Bens 
Particulares
1997
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2002 Secretaria de Segurança
Memorando S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Entrada e Saída de Bens 
Particulares
1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Divisão de 
Patrimônio
Retirada de Material  Particular 1997
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2002 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Divisão de 
Patrimônio
Retirada de Material  Particular 1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Retirada de Material  Particular 2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Retirada de Material  Particular 2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Pedidos de materiais e serviços 1999-2002
Estoque de 
material 
permanente / 
consumo
2010 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Movimentação de 
Bens/Materiais de Terceiros
1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Movimentação de 
Bens/Materiais de Terceiros
1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle Individual de 
Movimentação de Veículos
1999
Controle de 
entrada / saída 
de veículo
2002 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Movimentação de 
Veículos
1998
Controle de 
entrada / saída 
de veículo
2001 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Movimentação de 
Veículos
1997
Controle de 
entrada / saída 
de veículo
2000 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Movimentação de 
Bens/Materiais de Terceiros
2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Movimentação de 
Bens/Materiais de Terceiros
2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Seção de Operações 
de Segurança
Ocorrências registradas 1996-1997 Ocorrência 2002 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Divisão de 
Suprimento
Devolução de material de consumo 1996
Devolução de 
material / 
recolhimento 
ao depósito
1999
Secretaria de 
Administração
Diversa S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Definições de metas da área de 
segurança
1993-1998
Comunicação 
administrativa
2001 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Memorando sobre confecção de 
chaves
2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Termo de Responsabilidade - 
Recebimento de Chaves
2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Memorando sobre confecção de 
chaves e outros assuntos 
administrativos
1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
Relatório Diversa
Divisão de 
Armazenamento
Relatório de Requisição 1993-1996
Controle de 
consumo de 
material
2007
Secretaria de 
Administração
Diversa Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Acesso às dependências, papéis de 
trabalho e comunicações 
administrativas.
1993-1997
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2002 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 1997-1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termo de Empréstimo de Chaves 2007
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2012 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Solicitação para Confecção de 
Chaves
2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de Chaves 2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de Chaves 2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de Chaves 2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Memorando sobre confecção de 
chaves e outros assuntos 
administrativos
1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Memorando sobre confecção de 
chaves e outros assuntos 
administrativos
2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Recibos e Termos de 
Responsabilidade - Recebimento de 
Chaves
1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Memorando sobre confecção de 
chaves e outros assuntos 
administrativos
2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Seção de Serviços da 
Central de Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Setor de 
Administração de 
Claviculários
Controle de Chaves 2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Responsabilidade - 
Recebimento de Chaves
2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de Chaves 2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Seção de Serviços da 
Central de Segurança
Controle de Chaves 2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e de 
Instalações
Termo de Empréstimo de Chaves 2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Seção de Serviços da 
Central de Segurança
Controle de Chaves 2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de Chaves 2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Memorando sobre confecção de 
chaves e outros assuntos 
administrativos
1999-2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Seção de Serviços da 
Central de Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Subsecretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Memorandos de Solicitação de 
chaves e outros assuntos 
administrativos
2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimo de Chaves 2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Memorando sobre confecção de 
chaves e outros assuntos 
administrativos
2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial de 
Instalações
Termos de Empréstimos de Chaves 1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de responsabilidade - 
Recebimento de chaves
1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimos de Chaves 2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimos de Chaves 1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de Chaves 2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Responsabilidade - 
Recebimento de Chaves 
2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e de 
Instalações
Termo de Empréstimo de Chaves 1999
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2004 Secretaria de Segurança
Termo S/N
Seção de Serviço da 
Central de Segurança
Termo de Empréstimo de Chaves 2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Serviço da 
Central de Segurança
Solicitação de confecção de chaves 2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Serviço da 
Central de Segurança
Solicitação de confecção de chaves 1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termos de Empréstimos de Chaves 1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Solicitação de confecção de chaves e 
outros assuntos administrativos
1997-1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Seção de Serviço da 
Central de Segurança
Controle de chaves 2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Termo de Empréstimo de Chaves 2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança Ltda.)
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de Entrega de Volumes 2000-2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Subsecretaria de 
Segurança
[Documentação não orgânica 
acumulada] Portifólio SDL 
Engenharia e Consultoria - Sistemas 
de Automação Predial e Segurança 
Eletrônica
-
Comunicação 
administrativa
2017 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Catálogo S/N
Divisão de 
Suprimentos
Catálogo de Materiais 1996
Estoque de 
material 
permanente / 
consumo
2007
Secretaria de 
Administração
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de Vistoria de Portas 
Abertas
2000 Ocorrência 2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança Ltda.)
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança Ltda.)
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle Individual de Equipamentos 
na Recepção de janeiro e fevereiro
2000-2001
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
2001 Secretaria de Segurança
Formulário Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Ocorrências registradas 1998 Ocorrência 2003 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Faturamento da Polícia 
Militar do DF no STJ 
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilha de Faturamento da Polícia 
Militar do DF no STJ 
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Regsitro dos horários das 
fiscalizações (rondas residências)
1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Credenciamento de Veículos 1996
Controle de 
entrada / saída 
de veículo
1999 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Autorização para acesso Às 
dependências do Tribunal
2003
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2008 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Autorização para acesso Às 
dependências do Tribunal
2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Autorização para acesso Às 
dependências do Tribunal
2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Autorização para acesso Às 
dependências do Tribunal
2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Autorização para acesso Às 
dependências do Tribunal
1996
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2001 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Autorização para acesso Às 
dependências do Tribunal
1995
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2000 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Identificação de 
servidores nas portarias
1997
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2002 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de Visitantes e Advogados 1997
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2002 Secretaria de Segurança
Relatório S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Relatório de Advogados 2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da REMAN - 
Segurança Ltda.)
1999
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Controle de 
Acesso
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da empresa 
Convibrás)
1995
Pagamento de 
despesa 
contratual
2000 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Folha S/N
Seção de Controle de 
Acesso
Folha de Ponto - Vigilates Convibrás 1995
Pagamento de 
despesa 
contratual
2007 Secretaria de Segurança
Relatório S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Relatório de Fiscalização da 
Convibrás
1996 Ocorrência 2001 Secretaria de Segurança
Relatório S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Relatório de Fiscalização da 
Convibrás
1998 Ocorrência 2003 Secretaria de Segurança
Termo 75345
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Termo de responsabilidade 1997
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
2008 Secretaria de Segurança
Lista S/N
Setor de Prevenção 
de Incêndio e 
Atendimento 
Paramédico
Controle de Fiscalização de Materiais 1997
Estoque de 
material 
permanente / 
consumo
2008 Secretaria de Segurança
Ficha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Movimentação Interna de Bens 
Patrimoniais
1998
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
1999 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Controle de 
Acesso
Solicitação de ligações telefônicas 1996
Reembolso / 
controle de 
cotas / abono 
de pagamento
2007 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Seção de Controle de 
Acesso
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da empresa 
Convibrás)
1996
Pagamento de 
despesa 
contratual
2007 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Comunicações diversas e planilhas 
de tarefas.
1995-1997
Comunicação 
administrativa
2000 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Planilhas de Vistoria da Vigilância - 
Setor de Plantão
2000
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Ocorrências registradas 1998 Ocorrência 2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Assessoria de 
Segurança
Controle de Documentos Expedidos 1998
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2001 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Ocorrências registradas 1998 Ocorrência 2003 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Solicitações de serviços 
administrativos, papéis de trabalho e 
comunicações diversas
1998
Comunicação 
administrativa
2001 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Rondas de Fiscalização 
REMAN
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle Individual de 
Movimentação de Veículos
1998
Solicitação de 
transporte / 
controle de uso 
de veículos
2001 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Fiscalização de Rondas 
Internas
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Ocorrências registradas 
(desguarnecimento de postos, portas 
abertas, etc)
1999 Ocorrência 2004 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Comunicações a respeito de 
vigilantes, materiais, servidores e 
serviços administrativos.
1999
Comunicação 
administrativa
2002 Secretaria de Segurança
Memorando 107
Secretaria de 
Segurança e Serviços
Colisão de viatura oficial 1999 Perícia 2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Fiscalização e Distriuição 
de Vigilantes - Convibrás
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de Movimentação de 
Veículos
1998
Controle de 
entrada / saída 
de veículo
2001 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Autorização para Acesso as 
Dependências (veículos, servidores, 
prestadores de serviço) e outras 
comunicações administrativas
2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Autorização para Acesso as 
Dependências (veículos, servidores, 
prestadores de serviço) e outras 
comunicações administrativas
2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Caderno de Controle de Vistoria de 
Portas Abertas
1999-2000 Ocorrência 2005 Secretaria de Segurança
Relatório S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Postos de Serviço / Escala de 
Trabalho
1996
Comunicação 
administrativa
1999 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Postos de Vigilantes - 
Reman
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Autorização para Acesso as 
Dependências (veículos, servidores, 
prestadores de serviço) e outras 
comunicações administrativas
1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Relatório S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Relatórios complementares de luzes 
de acessas
2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes
1996
Pagamento de 
despesa 
contratual
2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de vistoria de portas 
abertas
2001-2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de vistoria de portas 
abertas
1999 Ocorrência 2004 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Relatórios complementares de luzes 
de acessas
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Ficha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Ficha Individual de Vigilantes 
Femininos
1996
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2001 Secretaria de Segurança
Proposta S/N
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Proposta de Controle de Acesso a 
chaves a empresas prestadoras de 
serviços
1995
Estudo / 
proposta de 
segurança
2011 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Memorando e Notas fiscais de 
serviços de chaveiros
1995
Pagamento de 
despesa 
contratual
2007 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Autorização para Acesso as 
Dependências (veículos, servidores, 
prestadores de serviço) e outras 
comunicações administrativas
1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Ocorrências Registradas 1999 Ocorrência 2004 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Ocorrências Registradas 2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de Rondas Residência 1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Registro de Empregados Convibrás 1996
Pagamento de 
despesa 
contratual
2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da empresa 
Convibrás)
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da empresa 
Convibrás)
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de Veículos 1998
Controle de 
entrada / saída 
de veículo
2000 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de Veículos 1997
Controle de 
entrada / saída 
de veículo
2000 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle de acesso de Pessoas e 
Veículos
1996
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2001 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Ocorrências Registradas 1997 Ocorrência 2002 Secretaria de Segurança
Termo Diversa Divisão de Contratos Termos de responsabilidade 1995-2000
Controle de 
consumo de 
material
2008
Secretaria de 
Administração
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Resumo Geral de postos cobertos 
pelo serviço de vigilancia terceirizada 
(planilha de faturamento da empresa 
Convibrás)
1996
Pagamento de 
despesa 
contratual
2007 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Controle Movimentação de Veículos 1998
Controle de 
entrada / saída 
de veículo
2001 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Ocorrências registradas 
(desguarnecimento de postos, portas 
abertas, etc)
2000 Ocorrência 2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Controle de 
Acesso
Controle de correspondências 
enviadas e recebidas
2000
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2003 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Segurança
Comunicações a respeito de 
vigilantes, materiais, servidores e 
serviços administrativos.
2000
Comunicação 
administrativa
2003 Secretaria de Segurança
Relatório Diversa
Secretaria de 
Orçamento e 
Finanças
Relatórios SIAFI - Relatório das 
Ordens Bancárias Externas - RE´s 
Referente à contabilidade diária.
2006 Conta Única 2014
Secretaria de Orçamento 
e Finanças
Relatório Diversa
Secretaria de 
Orçamento e 
Finanças
Relatórios SIAFI - Conformidade 
diária.
2007 Conta Única 2016
Secretaria de Orçamento 
e Finanças
Termo Diversa
Coordenadoria de 
Contratos
Cópias de Contratos em ordem 
coronológica
2000
Comunicação 
administrativa
2008
Secretaria de 
Administração
Termo Diversa
Coordenadoria de 
Contratos
Cópias de Termos Aditivos de 
Contratos
2000
Comunicação 
administrativa
2008
Secretaria de 
Administração
Diversa Diversa
Secretaria de 
Auditoria Interna
Gestão de Contratos, terceirização, 
entrevistas, POLITEC Ltda.
2003-2004
Comunicação 
administrativa
2007
Secretaria de Auditoria 
Interna
Autorização S/N
Secretaria de 
Segurança
Autorização de Retirada de Veículo 
sem Cartão
1999-2003
Controle de 
entrada / saída 
de veículo
2006 Secretaria de Segurança
Ficha S/N
Secretaria de 
Segurança
Atualização dos dados dos usuários 
da garagem coberta
2003
Estacionament
o privativo
2006 Secretaria de Segurança
Planilha S/N Seção de Vigilância
Controle de horas trabalhadas de 
vigilantes / Controles de Rondas
1996
Pagamento de 
despesa 
contratual
2007 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança
Planilha de Faturamento Mensal 1996
Pagamento de 
despesa 
contratual
2007 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Secretaria de 
Documentação
Doações de livros/periódicos 1993-1998
Compra / 
doação / 
permuta / 
aluguel / 
comodato / 
leasing
2012
Secretaria de 
Documentação
Diversa Diversa
Secretaria de 
Documentação
Informática/sistemas e outras 
comunicações administrativas
1993-1998
Comunicação 
administrativa
2001
Secretaria de 
Documentação
Diversa Diversa
Secretaria de 
Documentação
Comunicações administrativas 
diversas
1990-1998
Comunicação 
administrativa
1994
Secretaria de 
Documentação
Memorando Diversa
Secretaria de 
Documentação
Uso de máscara, luvas, falta de 
luminosidade, higienização e 
conservação do acervo.
1990
Comunicação 
administrativa
1993
Secretaria de 
Documentação
Memorando Diversa
Secretaria de 
Documentação
Reclamações a respeito do uso da 
garagem
1990
Comunicação 
administrativa
1993
Secretaria de 
Documentação
Diversa Diversa
Secretaria de 
Documentação
Cessões de livros/periódicos 1993-1998
Venda / cessão 
/ doação / 
permuta / baixa
2012
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Diversa Diversa
Secretaria de 
Documentação
Memorandos referente a Telefone 
(instalação, manutenção, 
desbloqueio e controle de uso)
1998
Instalação / 
manutenção
2012
Secretaria de 
Documentação
Diversa Diversa
Secretaria de 
Documentação
Documentação de pessoal, 
terceirizados, pequenos serviços e 
outros documentos administrativos
1990-1998
Comunicação 
administrativa
2001
Secretaria de 
Documentação
Diversa Diversa
Secretaria de 
Documentação
Documentos referentes ao controle 
de uso dos veículos
1994
Solicitação de 
transporte / 
controle de uso 
de veículos
1997
Secretaria de 
Documentação
Diversa S/N
Secretaria de 
Documentação
Carta Contrato STJ/Encadernadora 
Machado Ltda; Solicitações de 
encadernação; Cartões de leitura 
Xerox
1989-1990
Pagamento de 
despesa 
contratual
2007
Secretaria de 
Documentação
Diversa S/N
Secretaria de 
Documentação
Solicitação para aquisição de 
material de consumo e bem 
permanente
1990
Compra / 
doação / 
permuta / 
aluguel / 
comodato / 
leasing
2007
Secretaria de 
Documentação
Diversa S/N
Secretaria de 
Documentação
Estagiários, Vale refeição. 1989-1992
Comunicação 
administrativa
1995
Secretaria de 
Documentação
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Data 
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Ano
 Descarte
Secretaria
Diversa S/N
Secretaria de 
Documentação
Aquisição de material bibliográfico 
para Gabinetes e outras unidades
1989-1990
Compra / 
doação / 
permuta / 
aluguel / 
comodato / 
leasing
2007
Secretaria de 
Documentação
Guia Diversa
Secretaria de 
Documentação
Movimentação Interna de Bens 
Patrimoniais
1992-1998
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
1999
Secretaria de 
Documentação
Diversa Diversa
Secretaria de 
Documentação
Serviço de impressão da Gráfica do 
Conselho de Justiça Federal
1993
Serviço de 
impressão sem 
ônus para o 
Tribunal
1996
Secretaria de 
Documentação
Diversa S/N
Secretaria de 
Documentação
Solicitações de encadernação; 
tratativas a respeito do serviço 
fornecido ao Tribunal (minutas para 
ordem de serviço, contrato, etc)
1992-1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012
Secretaria de 
Documentação
Diversa S/N
Secretaria de 
Documentação
Solicitações de impressão gráfica 1994-1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012
Secretaria de 
Documentação
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Ano
 Descarte
Secretaria
Diversa S/N
Secretaria de 
Documentação
Baixa de bem patrimonial, devolução 1990
Devolução de 
material / 
recolhimento 
ao depósito
1993
Secretaria de 
Documentação
Diversa S/N
Secretaria de 
Documentação
Jornada de trabalho, PRÓ-SER, e 
outros assuntos administrativos
1985-1998
Comunicação 
administrativa
2001
Secretaria de 
Documentação
Diversa S/N
Secretaria de 
Documentação
Acesso às dependências (pessoas e 
veículos), papéis de trabalho e 
comunicações administrativas a 
respeito de segurança
1992-1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Documentação
Ocorrência registradas em segurança 
(veículo)
1996 Ocorrência 2001 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Documentação
Requisições de material de consumo 1995-1998
Controle de 
consumo de 
material
2012 Secretaria de Segurança
Relatório S/N
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Demonstrativos diários e Relatório 
mensal de controle de chaves 
emprestadas.
1996
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2001 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Solicitações de serviços de 
Chaveiro/cópias de chaves.
1997
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2002 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Solicitações de serviços de 
Chaveiro/cópias de chaves.
1995
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2000 Secretaria de Segurança
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Ano
 Descarte
Secretaria
Caderno S/N
Subsecretaria de 
Segurança    
Controle Individual de 
Movimentação de Veículos; maio.
2000
Solicitação de 
transporte / 
controle de uso 
de veículos
2003 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Subsecretaria de 
Segurança    
Controle Individual de 
Movimentação de Veículos; abril.
2000
Solicitação de 
transporte / 
controle de uso 
de veículos
2003 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Subsecretaria de 
Segurança    
Controle Individual de 
Movimentação de Veículos; março.
2000
Solicitação de 
transporte / 
controle de uso 
de veículos
2003 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Subsecretaria de 
Segurança    
Controle Individual de 
Movimentação de Veículos; 
fevereiro.
2000
Solicitação de 
transporte / 
controle de uso 
de veículos
2003 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Subsecretaria de 
Segurança    
Controle Individual de 
Movimentação de Veículos; janeiro.
2000
Solicitação de 
transporte / 
controle de uso 
de veículos
2003 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros.
2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Subsecretaria de 
Material e 
Patrimônio
Autorização para saída externa de 
bens/materiais.
2000
Autorização 
para a saída
2002
Secretaria de 
Administração
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros.
2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Reman Vigilância 
Ltda
Planilha de faturamento da Reman 
Vigilância Ltda. Controle dos postos 
cobertos pelo serviço de vigilância 
terceirizada; julho.
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Reman Vigilância 
Ltda
Planilha de faturamento da Reman 
Vigilância Ltda. Controle dos postos 
cobertos pelo serviço de vigilância 
terceirizada; novembro.
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Reman Vigilância 
Ltda
Planilha de faturamento da Reman 
Vigilância Ltda. Controle dos postos 
cobertos pelo serviço de vigilância 
terceirizada; outubro.
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Reman Vigilância 
Ltda
Planilha de faturamento da Reman 
Vigilância Ltda. Controle dos postos 
cobertos pelo serviço de vigilância 
terceirizada; setembro.
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
de Áreas
Memorandos expedidos pela 
interessada, tratando com diversos 
destinatários questões de segurança 
do STJ.  
1997 Ocorrência 2002 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Gerência de 
Segurança
Memorandos expedidos pela 
interessada, tratando com diversos 
destinatários questões de segurança 
patrimonial e de instalções do STJ.  
1996 Ocorrência 2001 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
março.
1999 Ocorrência 2004 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
janeiro.
1999 Ocorrência 2004 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
setembro.
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
junho.
1999 Ocorrência 2004 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
agosto e setembro.
2000 Ocorrência 2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
outubro e novembro.
2000 Ocorrência 2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
dezembro.
2000 Ocorrência 2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
setembro.
2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
outubro.
2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Subsecretaria de 
Segurança
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
novembro.
2001 Ocorrência 2006 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Polícia Militar do 
Distrito Federal
Planilhas de faturamento da Polícia 
Militar do Distrito Federal no STJ. 
Controle dos postos cobertos pelo 
serviço de vigilância; julho.
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Caderno S/N
Polícia Militar do 
Distrito Federal
Planilhas de faturamento da Polícia 
Militar do Distrito Federal no STJ. 
Controle dos postos cobertos pelo 
serviço de vigilância; agosto.
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Polícia Militar do 
Distrito Federal
Planilhas de faturamento da Polícia 
Militar do Distrito Federal no STJ. 
Controle dos postos cobertos pelo 
serviço de vigilância; setembro.
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Polícia Militar do 
Distrito Federal
Planilhas de faturamento da Polícia 
Militar do Distrito Federal no STJ. 
Controle dos postos cobertos pelo 
serviço de vigilância; outubro.
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Polícia Militar do 
Distrito Federal
Planilhas de faturamento da Polícia 
Militar do Distrito Federal no STJ. 
Controle dos postos cobertos pelo 
serviço de vigilância; novembro.
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
Caderno S/N
Polícia Militar do 
Distrito Federal
Planilhas de faturamento da Polícia 
Militar do Distrito Federal no STJ. 
Controle dos postos cobertos pelo 
serviço de vigilância; dezembro.
1997
Pagamento de 
despesa 
contratual
2008 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
maio.
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
fevereiro.
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
julho.
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Seção de Segurança 
Patrimonial e 
Instalações
Planilha de Distribuição e 
Fiscalização de Vigilantes (rondas); 
dezembro.
2002 Ocorrência 2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros; outubro.
2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros; novembro.
2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros; dezembro.
2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros; fevereiro.
2004
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2009 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros; novembro.
2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros; dezembro.
2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros; janeiro.
2000
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2005 Secretaria de Segurança
Regulamento S/N
Gerência de 
Segurança
Regulamento da Secretaria de 
Administração Predial
1995
Comunicação 
administrativa
1998 Secretaria de Segurança
Regulamento S/N
Gerência de 
Segurança
Manual do Auxiliar Judiciário 
elaborado pela assessoria 
técnica/Secretaria de Administração 
Predial.
1995
Comunicação 
administrativa
1998 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Seção de Controle de 
Acesso
Documentos recebidos que tratam 
de autorização para acesso às 
dependências do STJ por diversos 
usuários.
1995
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2000 Secretaria de Segurança
Diversa S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Documentos recebidos que tratam 
de solicitações de serviços de 
Chaveiro/cópias de chaves.
1997
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2002 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros, novembro.
1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros, maio.
1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros, junho.
1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros, outubro.
1998
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2003 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros, março.
1997
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2002 Secretaria de Segurança
Planilha S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Controle de entrada e saída de 
bens/materiais de  
particulares/terceiros, outubro.
2001
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2006 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ;  outubro.
2011
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2014
Secretaria de 
Documentação
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ;  setembro.
2011
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2014
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ;  novembro e dezembro.
2009
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2012
Secretaria de 
Documentação
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ;  dezembro.
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ, agosto a 
dezembro. 
2009
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2012
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ, janeiro a 
abril. 
2008
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2011
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ, março a 
abril. 
2011
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2014
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ, janeiro a 
fevereiro. 
2011
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2014
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, março. 
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, abril. 
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, janeiro a fevereiro. 
2011
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2014
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, novembro e dezembro. 
2010
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2013
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ, janeiro a 
julho. 
2010
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2013
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, março e abril. 
2008
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2011
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, julho e agosto. 
2010
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2013
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, março a abril. 
2009
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2012
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, maio a junho. 
2011
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2014
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ, agosto a 
dezembro. 
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010
Secretaria de 
Documentação
Diversa Diversa
Secretaria de 
Controle Interno
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 
e Prestação de Contas do Ano.
2005
Comunicação 
administrativa
2008
Secretaria de Auditoria 
Interna
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Diversa Diversa
Secretaria de 
Controle Interno
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 
e Prestação de Contas do Ano.
2005
Comunicação 
administrativa
2008
Secretaria de Auditoria 
Interna
Diversa Diversa
Secretaria de 
Controle Interno
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 
e Prestação de Contas do Ano.
2005
Comunicação 
administrativa
2008
Secretaria de Auditoria 
Interna
Diversa Diversa
Secretaria de 
Controle Interno
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 
e Prestação de Contas do Ano.
2005
Comunicação 
administrativa
2008
Secretaria de Auditoria 
Interna
Diversa Diversa
Secretaria de 
Controle Interno
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 
e Prestação de Contas do Ano.
2006
Comunicação 
administrativa
2009
Secretaria de Auditoria 
Interna
Lista S/N Seção de Expedição
Lista de Postagem de 
correspondências da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos; 
agosto a setembro.
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Lista S/N Seção de Expedição
Lista de Postagem de 
correspondências da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos; 
novembro a dezembro.
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; novembro a dezembro.
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; maio a dezembro.
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; fevereiro a dezembro.
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; dezembro.
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; março.
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; março.
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; abril a maio.
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; julho a agosto.
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; julho a agosto.
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; maio a junho.
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Lista S/N Seção de Expedição
Lista de Postagem de 
correspondências da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos; 
fevereiro a março.
2005
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2008 Secretaria Judiciária
Diversa Diversa
Secretaria de 
Controle Interno
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 
e Prestação de Contas do Ano.
1995
Comunicação 
administrativa
1998
Secretaria de Auditoria 
Interna
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Diversa Diversa
Secretaria de 
Controle Interno
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos para a Tomada 
e Prestação de Contas do Ano.
2006
Comunicação 
administrativa
2009
Secretaria de Auditoria 
Interna
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, setembro e outubro. 
2009
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2012
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ, janeiro a 
julho. 
2009
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2012
Secretaria de 
Documentação
Diversa S/N
Divisão de Execução 
Orçamentária
Informações referentes a emissão de 
DARF (Tesouro Nacional) para 
retenção de Imposto de Renda - 
diversas entidades.
1994
Recolhimento 
de valores 
restituídos ao 
Tribunal
2007
Secretaria de 
Administração
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Comunicação Administrativa 
tratando de diversas questões 
relacionadas à segurança e acesso às 
dependências do Tribunal.
1996 Ocorrência 2001 Secretaria de Segurança
Formulário 001 a 056
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Registro de Ocorrências relacionadas 
à segurança nas dependências do 
Tribunal.
1996 Ocorrência 2001 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Secretaria de 
Segurança e Apoio 
aos Ministros
Documentos para controle diário de 
crachás. Entre 2002 e 2003.
2003
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2008 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Comunicação Administrativa 
tratando de diversas questões 
relacionadas à segurança e acesso às 
dependências do Tribunal.
1996 Ocorrência 2001 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Comunicação Administrativa 
tratando de diversas questões 
relacionadas à segurança e acesso às 
dependências do Tribunal.
1997 Ocorrência 2002 Secretaria de Segurança
Formulário 057 a 105
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Registro de Ocorrências relacionadas 
à segurança nas dependências do 
Tribunal.
1996 Ocorrência 2001 Secretaria de Segurança
Formulário 001 a 120
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Registro de Ocorrências relacionadas 
à segurança nas dependências do 
Tribunal.
1997 Ocorrência 2002 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Segurança e Serviços
Comunicação Administrativa 
tratando de diversas questões 
relacionadas à segurança e acesso às 
dependências do Tribunal.
1997 Ocorrência 2002 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Guia S/N
Divisão de 
Patrimônio
Guia de Movimentação de Bens 
Patrimoniais
1997
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
1998
Secretaria de 
Administração
Guia S/N
Divisão de 
Patrimônio
Guia de Movimentação de Bens 
Patrimoniais. Retirada de material 
para "conserto"
1998
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
1999
Secretaria de 
Administração
Guia S/N
Divisão de 
Patrimônio
Guia de Autorização para saída 
externa de bens permanentes.
2002
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
2003
Secretaria de 
Administração
Caderno S/N Divisão de Contratos
Documentos de trabalho: cópias de 
contratos em ordem cronónógica 41 
a 75.
1999
Comunicação 
administrativa
2002
Secretaria de 
Administração
Caderno S/N Divisão de Contratos
Documentos de trabalho referentes 
a contratos encerrados em 2004; 
contratos diversos ainda não 
encerrados.
2004
Comunicação 
administrativa
2007
Secretaria de 
Administração
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Guia S/N
Divisão de 
Patrimônio
Guia de Autorização para saída 
externa de bens permanentes.
2001
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
2002
Secretaria de 
Administração
Caderno S/N Divisão de Contratos
Documentos de trabalho referentes 
a cartas-contrato, convênios e 
outros.
2000
Comunicação 
administrativa
2001
Secretaria de 
Administração
Guia S/N
Divisão de 
Patrimônio
Guia de Autorização para saída 
externa de bens permanentes.
2000
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
2001
Secretaria de 
Administração
Guia S/N
Subsecretaria de 
Compras e Contratos
Guias de Remessa LINCE 2001
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2004
Secretaria de 
Administração
Diversa S/N
Subsecretaria de 
Compras e Contratos
Papéis de trabalho acumulados pelo 
interessado.
2002
Comunicação 
administrativa
2005
Secretaria de 
Administração
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, janeiro e fevereiro. 
2009
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2012
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Compras e Contratos
Documentos de trabalho utilizados 
em consultas e na execução dos 
trabalhos da interessada.
2003
Comunicação 
administrativa
2006
Secretaria de 
Administração
Relatório S/N
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 
Ano - Relatório das Aquisições 
Realizadas I.
2006
Comunicação 
administrativa
2009
Secretaria de Auditoria 
Interna
Relatório S/N
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 
Ano - Relatório das Aquisições 
Realizadas II.
2006
Comunicação 
administrativa
2009
Secretaria de Auditoria 
Interna
Diversa S/N
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 
Ano.
2006
Comunicação 
administrativa
2009
Secretaria de Auditoria 
Interna
Diversa S/N
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 
Ano.
2006
Comunicação 
administrativa
2009
Secretaria de Auditoria 
Interna
Diversa S/N
Subsecretaria de 
Apoio aos Ministros
Comprovante de Transmissão de Fax 
e recibos de entrega de bilhetes de 
passagem aéreas relativas a viagens 
de Ministros.
2000-2001
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2004 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N
Reman Vigilância 
Ltda.
Planilha de faturamento da Reman 
Vigilância Ltda. Controle dos postos 
cobertos pelo serviço de vigilância 
terceirizada; janeiro.
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Planilha S/N Convibrás Ltda.
Planilha de faturamento da 
Convibrás Ltda. Controle dos postos 
cobertos pelo serviço de vigilância 
terceirizada; janeiro.
1998
Pagamento de 
despesa 
contratual
2012 Secretaria de Segurança
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, julho e agosto. 
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010
Secretaria de 
Documentação
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, julho e agosto. 
2011
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2014
Secretaria de 
Documentação
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, janeiro e fevereiro. 
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010
Secretaria de 
Documentação
Termo Diversa
Seção de 
Almoxarifado
Termos de Responsabilidade - 
Recebimento de 
Material/Patrimônio - Livros 
Diversos.
2002
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
2004
Secretaria de 
Administração
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, maio e junho. 
2010
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2013
Secretaria de 
Documentação
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, maio e junho. 
2008
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2011
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ.
2011
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2014
Secretaria de 
Documentação
Termo Diversa
Seção de 
Almoxarifado
Termos de Responsabilidade - 
Recebimento de 
Material/Patrimônio - Livros 
Diversos.
2002
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
2004
Secretaria de 
Administração
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, novembro e dezembro. 
2008
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2011
Secretaria de 
Documentação
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ, julho e agosto. 
2009
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2012
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de 
Almoxarifado
Termos de Responsabilidade - 
Recebimento de 
Material/Patrimônio - Livros 
Diversos.
2002
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
2004
Secretaria de 
Administração
Guia Diversa
Subsecretaria de 
Compras e Contratos
Guias de Autorização para saída 
externa de bens permanentes. 
2003-2004
Autorização 
para a saída
2006
Secretaria de 
Administração
Lista S/N Seção de Expedição
Lista de Postagem de 
correspondências da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos; 
agosto a novembro.
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010 Secretaria Judiciária
Lista S/N Seção de Expedição
Lista de Postagem de 
correspondências da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos; 
abril a agosto.
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010 Secretaria Judiciária
Livro S/N
Coordenadoria de 
Memória e Cultura
Tribunal Federal de Recursos - Livro 
para Registro de Mandado de 
Segurança - Remessa "ex offício" e 
Apelação em Mandado de Segurança 
- Não utilizado (em branco)
-
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2017
Secretaria de 
Documentação
Livro S/N
Coordenadoria de 
Memória e Cultura
Tribunal Federal de Recursos - Livro 
para Registro de Ação Rescisória - 
Não utilizado (em branco)
-
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2017
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Guia S/N
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] MS - DOS 
Guia do usuário
-
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Livro Volumes 1 e 2
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] A Arte 
Pesquisa - Maria Beatriz de Medeiros
-
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Encarte S/N
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] 
Programme Ecole Nationale de la 
Magistrature - Republique Française - 
Departement International
1999
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Periódico 54, 55 e 59
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] AMB 
Informa
2004
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Periódico 72
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Jornal do 
Magistrado (AMB)
2004
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Periódico 93
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Consiglio 
Superiore della Magistratura - 
Programma dei corsi di formazione e 
di aggiornamento professionale per i 
magistrati
1997
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Folder S/N
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Folder - 
Element do Brasil Móveis Ltda. - 
Proposta de ambiente para o 
Gabinete da Secretaria
-
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Guia S/N
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Guia 
básico de educação patrimonial - 
IPHAN
1999
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Folder S/N
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Folder 
com propaganda - Telos S.A
-
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Manual S/N
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Manual 
SEH - InterCon
-
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Manual S/N
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Manual 
de Instruções Panasonic modelo KX-
FT37LA
-
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Livro S/N
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] 
Programação Unificada de 
Capacitação de Servidores da Justiça 
Federal - CJF
1995
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Folder S/N
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Folders 
de divulgação - Instituto Moreira 
Salles
-
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Revista 7
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] O 
magistrado em revista (IMAG DF)
2002
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Revista 1
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] 
Solidariedade - Força Sindical
2002
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Revista 15
Secretaria de 
Documentação
[Documentação não orgânica 
acumulada pelas unidades] Revista 
de Direito Agrário - Ministério do 
Desenvolvimento Agrário
2001
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Folder S/N
Secretaria de 
Documentação
Programa de Saúde Mental - 
Secretaria de Saúde e benefícios
-
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Folder S/N
Secretaria de 
Documentação
Conhecendo o STJ - Secretaria do 
Tribunal
-
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Folder S/N
Secretaria de 
Documentação
"Qual é o destino dos seus 
documentos?" - Subsecretaria de 
Arquivo Geral
-
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
Folder S/N
Secretaria de 
Documentação
Biblioteca Ministro Oscar Saraiva em 
Números (dados de 2005)
-
Comunicação 
administrativa
2017
Secretaria de 
Documentação
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Data 
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Ano
 Descarte
Secretaria
Livro S/N
Secretaria de 
Documentação
4 livros de protocolo não utilizados 
(em branco)
-
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2017
Secretaria de 
Documentação
Ficha S/N
Secretaria de 
Documentação
Requisição de Documentos 
Administrativos
1989-2000
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
Secretaria de 
Documentação
Ficha S/N
Secretaria de 
Documentação
Requisição de Documentos 
Administrativos
1991-2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
Secretaria de 
Documentação
Ficha S/N
Secretaria de 
Documentação
Requisição de Documentos 
Administrativos
2004
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
Secretaria de 
Documentação
Ficha S/N
Secretaria de 
Documentação
Requisição de Documentos 
Administrativos
2000-2002
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
Secretaria de 
Documentação
Ficha S/N
Secretaria de 
Documentação
Requisição de Documentos 
Administrativos
2003
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha S/N
Secretaria de 
Documentação
Requisição de Documentos 
Administrativos
2005
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
Secretaria de 
Documentação
Ficha S/N
Secretaria de 
Documentação
Requisição de Documentos 
Administrativos
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
Secretaria de 
Documentação
Boletim 4
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim do Superior Tribunal de 
Justiça n. 4 (30 de março de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 6
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim do Superior Tribunal de 
Justiça n. 6 (30 de abril de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
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Data 
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 Descarte
Secretaria
Boletim 7
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim do Superior Tribunal de 
Justiça n. 7 (15 de maio de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 8
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim do Superior Tribunal de 
Justiça n. 8 (30 de maio  de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço Especial (1998) 1998
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2006
Secretaria de 
Documentação
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 Descarte
Secretaria
Boletim S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço Especial (1995) 1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
Boletim 1
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 1 (1ª quinzena 
de janeiro de 1994)
1994
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2002
Secretaria de 
Documentação
Boletim 1
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 1 (17 de janeiro 
de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
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 Descarte
Secretaria
Boletim 1
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 1 (15 de janeiro 
de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 1
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 1 (15 de janeiro 
de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 2
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 2 (2ª quinzena 
de janeiro de 1994)
1994
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2002
Secretaria de 
Documentação
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limite
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Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 7
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 7 (1ª quinzena 
de abril de 1994)
1994
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2002
Secretaria de 
Documentação
Boletim 20
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 20 (1ª quinzena 
de outubro de 1994)
1994
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2002
Secretaria de 
Documentação
Boletim 2
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 2 (29 de janeiro 
de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
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Data 
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Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 2
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 2 (01 de 
fevereiro de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 2
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 2 (30 de janeiro 
de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 2
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 2 (30 de janeiro 
de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
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limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 2
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 2 (2º quinzena 
de janeiro  de 1995)
1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
Boletim 3
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 3 (1ª quinzena 
de fevereiro de 1995)
1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
Boletim 3
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 3 (12 de 
fevereiro de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 3
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 3 (15 de 
fevereiro de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 3
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 3 (15 de 
fevereiro de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 3
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 3 (15 de 
fevereiro de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 5
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 5 (1ª quinzena 
de março de 1995)
1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
Boletim 4
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 4 (26 de 
fevereiro de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Boletim 4
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 4 (29 de 
fevereiro de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 4
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 4 (28 de 
fevereiro de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 4
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 4 (28 de 
fevereiro de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 6
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 6 (2ª quinzena 
de março de 1995)
1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 7
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 7 (1ª quinzena 
de abril de 1995)
1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
Boletim 5
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 5 (15 de março 
de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 5
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 5 (15 de março 
de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 5
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 5 (15 de março 
de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 9
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 9 (1ª quinzena 
de maio de 1995)
1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
Boletim 10
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 10 (2ª quinzena 
de maio de 1995)
1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 6
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 6 (30 de março 
de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 6
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 6 (30 de março 
de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 6
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 6 (01 de abril 
de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 12
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 12 (2ª quinzena 
de junho de 1995)
1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
Boletim 13
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 13 (1ª quinzena 
de junlho de 1995)
1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
Boletim 14
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 14 (2ª quinzena 
de julho de 1995)
1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
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Data 
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Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 7
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 7 (15 de abril 
de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Boletim 7
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 7 (17 de abril 
de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 7
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 7 (16 de abril 
de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
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Data 
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Descrição PCTT
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 Descarte
Secretaria
Boletim 7
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 7 (15 de abril 
de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 19
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 19 (15 de 
outubro de 1997)
1997
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2005
Secretaria de 
Documentação
Boletim 8
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 8 (30 de abril 
de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 8
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 8 (28 de abril 
de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 8
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 8 (30 de abril 
de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 8
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 8 (30 de abril 
de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 13
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 13 (15 de julho 
de 1998)
1998
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2006
Secretaria de 
Documentação
Boletim 1
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 1 (15 de janeiro 
de 2003)
2003
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2011
Secretaria de 
Documentação
Boletim 9
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 9 (14 de maio 
de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 9
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 9 (15 de maio 
de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 9
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 9 (15 de maio 
de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 9
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 9 (15 de maio 
de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 2
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 2 (30 de janeiro 
de 2003)
2003
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2011
Secretaria de 
Documentação
Boletim 3
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 3 (17 de 
fevereiro de 2003)
2003
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2011
Secretaria de 
Documentação
Boletim 10
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 10 (28 de maio 
de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 10
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 10 (30 de maio  
de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 10
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 10 (30 de maio  
de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 10
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 10 (31 de maio 
de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 4
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 4 (28 de 
fevereiro de 2003)
2003
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2011
Secretaria de 
Documentação
Boletim 11
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 11 (15 de junho 
de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Boletim 11
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 11 (15 de junho 
de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 11
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 11 (1ª quinzena 
de junho de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 11
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 11 (17 de junho 
de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 5
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 5 (17 de março 
de 2003)
2003
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2011
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 6
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 6 (31 de março 
de 2003)
2003
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2011
Secretaria de 
Documentação
Boletim 12
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 12 (30 de junho 
de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Boletim 12
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 12 (30 de junho 
de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 12
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 12 (2ª quizena 
de Junho de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 12
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 12 (1 de julho 
de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 7
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 7 (15 de abril 
de 2003)
2003
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2011
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 8
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 8 (30 de abril 
de 2003)
2003
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2011
Secretaria de 
Documentação
Boletim 13
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 13 (15 de julho 
de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Boletim 13
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 13 (17 de julho 
de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 13
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 13 (1ª quizena 
de Julho de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 13
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 13 (15 de julho 
de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 9
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 9 (15 de maio 
de 2003)
2003
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2011
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 14
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 14 (30 de julho 
de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Boletim 14
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 14 (01 de 
agosto de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 14
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 14 (2ª quinzena 
de julho de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 14
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 14 (30 de julho 
de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 15
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 15 (13 de 
agosto de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Boletim 15
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 15 (15 de 
agosto de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 15
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 15 (1ª quinzena 
de agosto  de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 15
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 15 (15 de 
agosto de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 16
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 16 (30 de 
agosto de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 16
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 16 (30 de 
agosto de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 16
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 16 (2ª quinzena 
de agosto de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 16
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 16 (30 de 
agosto de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 17
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 17 (15 de 
setembro de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Boletim 17
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 17 (15 de 
setembro de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 17
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 17 (1ª quinzena 
de setembro de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 17
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 17 (16 de 
setembro de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 18
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 18 (30 de 
setembro de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Boletim 18
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 18 (02 de 
outubro de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 18
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 18 (2ª quinzena 
de setembro de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 18
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 18 (30 de 
setembro de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 10
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 10 (30 de maio 
de 2003)
2003
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2011
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 19
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 19 (15 de 
outubro de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Boletim 19
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 19 (16 de 
outubro de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 19
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 19 (1ª quinzena 
de outubro de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 19
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 19 (15 de 
outubro de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 11
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 11 (16 de junho 
de 2003)
2003
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2011
Secretaria de 
Documentação
Boletim 20
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 20 (29 de 
outubro de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 20
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 20 (30 de 
outubro de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 20
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 20 (2ª quinzena 
de outubro de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 20
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 20 (30 de 
outubro de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
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Secretaria de Documentação / Coordenadoria de Gestão Documental / Seção de Documentos Administrativos
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 21
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 21 (12 de 
novembro de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Boletim 21
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 21 (16 de 
novembro de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 21
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 21 (1ª quinzena 
de novembro de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
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LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 21
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 21 (18 de 
novembro de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 22
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 22 (30 de 
novembro de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Boletim 22
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 22 (30 de 
novembro de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 22
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 22 (2ª quinzena 
de novembro de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 22
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 22 (02 de 
dezembro de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
Boletim 23
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 23 (15 de 
dezembro de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 23
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 23 (15 de 
dezembro de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Boletim 23
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço n. 23 (1ª quinzena 
de dezembro de 2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Boletim 1
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim da Biblioteca Volume 5 n. 1 
(setembro de 1995 a agosto de 
1996)
1996
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2004
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim 1
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim da Biblioteca Volume 6 n. 1 
(janeiro de 1998 a outubro de 1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Boletim 18
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim de Serviço - Cópia n. 18 (18 
de maio de 1991)
1991
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
1999
Secretaria de 
Documentação
Revista 163
Superior Tribunal de 
Justiça
Revista do Superior Tribunal de 
Justiça n. 163 n. 163 (março de 2003)
2003
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2011
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ato -
Superior Tribunal de 
Justiça
Atos Normativos do Superior 
Tribunal de Justiça (junho de 1993 a 
outubro de 1994)
1994
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2002
Secretaria de 
Documentação
Ato -
Superior Tribunal de 
Justiça
Atos Normativos do Superior 
Tribunal de Justiça (novembro de 
1994 a dezembro de 1995)
1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
Ato -
Superior Tribunal de 
Justiça
Atos Normativos do Tribunal Federal 
de Recursos V.1 1948 a 1959 (2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
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Secretaria de Documentação / Coordenadoria de Gestão Documental / Seção de Documentos Administrativos
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ato -
Superior Tribunal de 
Justiça
Atos Normativos do Tribunal Federal 
de Recursos V.2 1960 a 1969 (2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Ato -
Superior Tribunal de 
Justiça
Atos Normativos do Tribunal Federal 
de Recursos V.3 1970 a 1979 (2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Ato -
Superior Tribunal de 
Justiça
Atos Normativos do Superior 
Tribunal de Justiça (janeiro a 
dezembro de 2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
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Secretaria de Documentação / Coordenadoria de Gestão Documental / Seção de Documentos Administrativos
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ato -
Superior Tribunal de 
Justiça
Atos Normativos do Superior 
Tribunal de Justiça (1997)
1997
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2005
Secretaria de 
Documentação
Ato -
Superior Tribunal de 
Justiça
Atos Normativos do Superior 
Tribunal de Justiça (1998)
1998
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2006
Secretaria de 
Documentação
Ato -
Superior Tribunal de 
Justiça
Atos Normativos do Superior 
Tribunal de Justiça (1996)
1996
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2004
Secretaria de 
Documentação
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Secretaria de Documentação / Coordenadoria de Gestão Documental / Seção de Documentos Administrativos
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ato S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Atos Normativos do Superior 
Tribunal de Justiça (2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Ato S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Atos Normativos do Superior 
Tribunal de Justiça (2001)
2001
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2009
Secretaria de 
Documentação
Ato S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Atos Normativos do Superior 
Tribunal de Justiça (2002)
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
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Secretaria de Documentação / Coordenadoria de Gestão Documental / Seção de Documentos Administrativos
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Relatório -
Superior Tribunal de 
Justiça
Relatório de Atividades - Presidência 
Ministro Bueno de Souza
1996
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2004
Secretaria de 
Documentação
Relatório S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Relatório de Atividades - Presidência 
Ministro Edson Vidigal
2004
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2012
Secretaria de 
Documentação
Relatório -
Superior Tribunal de 
Justiça
Relatório de Atividades - Presidência 
Ministro Barros Monteiro (2006)
2006
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2014
Secretaria de 
Documentação
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LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Informativo 1
Superior Tribunal de 
Justiça
Informativo Jurídico da Biblioteca 
Ministro Oscar Saraiva V.7  n. 1 
1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
Informativo 2
Superior Tribunal de 
Justiça
Informativo Jurídico da Biblioteca 
Ministro Oscar Saraiva V.9 n.2 
(JUL/DEZ)
1997
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2005
Secretaria de 
Documentação
Boletim 3
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim do Superior Tribunal de 
Justiça n. 3 (16 de março de 1998)
1998
Produção 
editorial / 
2006
Secretaria de 
Documentação
Boletim 2
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim do Superior Tribunal de 
Justiça n. 2 (27 de fevereiro de 1998)
1998
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2006
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Boletim S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim Bibliografico da Biblioteca 
Oscar Saraiva - Edição Especial
1989
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
1997
Secretaria de 
Documentação
Boletim S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Boletim Bibliografico da Biblioteca 
Oscar Saraiva - Edição Especial
1989
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
1997
Secretaria de 
Documentação
Catálogo -
Superior Tribunal de 
Justiça
Direito e Justiça - Catálogo 
bibliográfico dos artigos publicados 
no Caderno "Direito e Justiça" do 
Jornal "Correio Braziliense" (1998)
1998
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2006
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Folheto -
Superior Tribunal de 
Justiça
Folheto da Solenidade da Posse dos 
Ministros: Américo Luz  (Presidente) 
e Antônio de Pádua Ribeiro (Vice-
Presidente) (1997)
1997
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2005
Secretaria de 
Documentação
Livro 30
Superior Tribunal de 
Justiça
Coletânea de Julgados e Momentos 
Jurídicos dos Magistrados no TFR e 
STJ v.30 - Ministro Cid Flaquer 
Scartezzini n. 30 (- de 2000)
2000
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2008
Secretaria de 
Documentação
Livro -
Superior Tribunal de 
Justiça
Encontro dos Presidentes de 
Tribunais - Anais (1990)
1990
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
1998
Secretaria de 
Documentação
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Secretaria de Documentação / Coordenadoria de Gestão Documental / Seção de Documentos Administrativos
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Livreto -
Superior Tribunal de 
Justiça
Noções Sobre Conservação de Livros 
e Documentos (STJ) (1997)
1997
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2005
Secretaria de 
Documentação
Catálogo -
Superior Tribunal de 
Justiça
Catálogo da Coleção Especial do 
Professor José Frederico Marques 
(1998)
1998
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2006
Secretaria de 
Documentação
Regimento S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Regimento Interno do Superior 
Tribunal de Justiça (1989)
1989
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
1997
Secretaria de 
Documentação
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LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Relatório -
Superior Tribunal de 
Justiça
Relatório do Biênio 2002/2004 
(Discurso Ministro Nilson Naves) 
(2004)
2004
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2012
Secretaria de 
Documentação
Relatório -
Superior Tribunal de 
Justiça
Relatório do Biênio 2002/2004 
(Discurso Ministro Nilson Naves) 
(2004)
2004
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2012
Secretaria de 
Documentação
Livro 30
Superior Tribunal de 
Justiça
LEX-Coletânea de Legislaçãop e 
Jurisprudência (Lex Editora S/A) - ano 
59 n. 30 (1995 de 1995)
1995
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2003
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Livro S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Livro do Inventário do Acervo Clóvis 
Beviláqua (TJCE) (1999)
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
Folheto -
Superior Tribunal de 
Justiça
Folheto contendo a transcrição da 
Ata da Sessão Solene de 
Homenagem ao Ministro 
Washington Bolívar de Brito 
(Aposentadoria) (1992)
1992
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2000
Secretaria de 
Documentação
Livro S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Amazônia: Ecologia e Soberania 
(Conferência General Leonidas Pires 
Gonçalves - auditório STJ) (1989)
1989
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
1997
Secretaria de 
Documentação
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Secretaria de Documentação / Coordenadoria de Gestão Documental / Seção de Documentos Administrativos
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ato S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Atos Normativos do Superior 
Tribunal de Justiça (1996)
1996
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2004
Secretaria de 
Documentação
Folheto S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Folheto Plano Estratégico STJ 
2004/2006
2006
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2014
Secretaria de 
Documentação
Folheto S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Folheto Plano Estratégico STJ 
2004/2006
2006
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2014
Secretaria de 
Documentação
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Secretaria de Documentação / Coordenadoria de Gestão Documental / Seção de Documentos Administrativos
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Livreto -
Superior Tribunal de 
Justiça
Livreto Memória da Secretaria de 
Documentação - 1989-2003
2004
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2012
Secretaria de 
Documentação
Livro S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Súmulas Superior Tribunal de Justiça - 
Comissão de Jurisprudência
2004
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2012
Secretaria de 
Documentação
Relatório S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Relatório de Atividades - Presidência 
Ministro Paulo Costa Leite
2002
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2010
Secretaria de 
Documentação
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LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Regulamento S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Regulamento da Secretaria do 
Tribunal
2007
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2015
Secretaria de 
Documentação
Folheto S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Folheto Construção Sede STJ 1989
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
1997
Secretaria de 
Documentação
Livro S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Livro do Superior Tribunal de Justiça 
1989-1999: Eventos Comemorativos
1999
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
2007
Secretaria de 
Documentação
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Secretaria de Documentação / Coordenadoria de Gestão Documental / Seção de Documentos Administrativos
LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSO SEI 008955/2017
Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Manual S/N
Superior Tribunal de 
Justiça
Superior Tribunal de Justiça - Manual 
de Organização Estrutura e 
Regulamentos
1991
Produção 
editorial / 
programação 
visual:
Planejamento / 
execução / 
divulgação
1999
Secretaria de 
Documentação
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ;  Janeiro a Fevereiro.
2008
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2011
Secretaria de 
Documentação
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ; Janeiro a Fevereiro
2010
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2013
Secretaria de 
Documentação
Termo Diversa
Seção de 
Almoxarifado
Termos de Responsabilidade - 
Recebimento de 
Material/Patrimônio; Outubro a 
Dezembro
1997
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
1998
Secretaria de 
Administração
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ; Maio a Junho
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ; Março a Abril
2010
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2013
Secretaria de 
Documentação
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 
Ano
2005
Comunicação 
administrativa
2008
Secretaria de Auditoria 
Interna
Ofício
1/2002 a 
1481/2002
Diversos Ofícios expedidos, temas diversos 2002
Comunicação 
administrativa
2005 Secretaria Judiciária
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ;  Setembro a Outubro
2010
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2013
Secretaria de 
Documentação
Diversa Diversa
Seção de Controle 
do Patrimônio
Documentos de registro de materiais 
permanentes, entrada e saída: Check 
list, Empenho, nota fiscal (2ª via ou 
cópia), relatórios, Pedido de 
Material. Setembro a Dezembro
2007
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
2008
Secretaria de 
Administração
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ. Outubro a 
Dezembro. 
2008
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2011
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Abril e Maio.
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Junho
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Abril a Julho
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Março a Abril
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Janeiro a Dezembro
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Janeiro a Fevereiro
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Janeiro a Março
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ;  Setembro a Outubro
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010
Secretaria de 
Documentação
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria - 
controle de bens patrimoniais (RA 
4/2005)
2006
Comunicação 
administrativa
2009
Secretaria de Auditoria 
Interna
Memorando Diversa
Subsecretaria de 
Compras e Contratos
Memorandos e anexos expedidos 
pela Subsecretaria
2001
Comunicação 
administrativa
2004
Secretaria de 
Administração
Fatura Diversa
Subsecretaria de 
Compras e Contratos
Faturas da Imprensa Nacional 1998
Imprensa oficial 
/ Imprensa 
aberta
2012
Secretaria de 
Administração
Guia S/N
Subsecretaria de 
Compras e Contratos
Guias de Remessa LINCE 2001
Comunicação 
administrativa
2004
Secretaria de 
Administração
Termo S/N
Subsecretaria de 
Compras e Contratos
Termos de Distratos e Rescisões 
Contratuais
2001
Comunicação 
administrativa
2004
Secretaria de 
Administração
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Diversa S/N
Subsecretaria de 
Compras e Contratos
Cópias de documentos do processo 
STJ 5460/1997
2000
Comunicação 
administrativa
2003
Secretaria de 
Administração
Memorando Diversa Divisão de Contratos Memorandos Expedidos 2000
Comunicação 
administrativa
2003
Secretaria de 
Administração
Guia S/N
Divisão de 
Patrimônio
Guia de Movimentação e 
Transferência de Bens Patrimoniais
2001
Movimentação 
/ transferência 
de bem 
permanente
2002
Secretaria de 
Administração
Publicação S/N Divisão de Contratos
Publicações no Diário Oficial da 
União
1996
Comunicação 
administrativa
1999
Secretaria de 
Administração
Publicação S/N Divisão de Contratos
Publicações no Diário Oficial da 
União
1996
Comunicação 
administrativa
1999
Secretaria de 
Administração
Publicação S/N Divisão de Contratos
Publicações no Diário Oficial da 
União
1996
Comunicação 
administrativa
1999
Secretaria de 
Administração
Fatura Diversa Divisão de Contratos Faturas da Imprensa Nacional 1999
Imprensa oficial 
/ Imprensa 
aberta
2008
Secretaria de 
Administração
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ;  maio a junho
2009
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2012
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Agosto a Setembro
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Setembro a Outubro
2006
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2009 Secretaria Judiciária
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ; Julho
2008
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2011
Secretaria de 
Documentação
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ; Agosto
2008
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2011
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N Seção de Expedição
Lista de Postagem de 
correspondências da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos; 
dezembro
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Agosto a Outubro
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010 Secretaria Judiciária
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Lista S/N Seção de Expedição
Lista de Postagem de 
correspondências da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos; 
janeiro a março
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010 Secretaria Judiciária
Planilha S/N Seção de Expedição
Planilha de controle de 
correspondências enviadas à 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Janeiro a Fevereiro
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010 Secretaria Judiciária
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ. Janeiro a 
Abril
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ. Maio a 
Julho
2007
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2010
Secretaria de 
Documentação
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ; Setembro
2008
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2011
Secretaria de 
Documentação
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ; Outubro
2008
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2011
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ; Março
2011
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2014
Secretaria de 
Documentação
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ; Abril
2011
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2014
Secretaria de 
Documentação
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 
Ano
2005
Comunicação 
administrativa
2008
Secretaria de Auditoria 
Interna
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Protocolo, 
Informação 
Processual e 
Expedição
Expedientes Avulsos, 
correspondências expedidas pelo 
Tribunal a vários interessados, 
contendo informações relativas a 
processos judiciais
2004
Comunicação 
administrativa
2007 Secretaria Judiciária
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 
Ano
2005
Comunicação 
administrativa
2008
Secretaria de Auditoria 
Interna
Formulário S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Formulários de controle de Entrega 
de Correspondência Registrada no 
STJ; novembro e dezembro
2011
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2014
Secretaria de 
Documentação
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 
Ano
2006
Comunicação 
administrativa
2009
Secretaria de Auditoria 
Interna
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 
Ano
2006
Comunicação 
administrativa
2009
Secretaria de Auditoria 
Interna
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 
Ano
2006
Comunicação 
administrativa
2009
Secretaria de Auditoria 
Interna
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 
Ano
2006
Comunicação 
administrativa
2009
Secretaria de Auditoria 
Interna
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 
Ano
2006
Comunicação 
administrativa
2009
Secretaria de Auditoria 
Interna
Diversa Diversa
Subsecretaria de 
Auditoria
Papéis de trabalho acumulados 
durante os trabalhos de auditoria 
interna para a Tomada de Contas do 
Ano
2005
Comunicação 
administrativa
2008
Secretaria de Auditoria 
Interna
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ. Maio a 
Agosto
2011
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2014
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ. Agosto a 
Dezembro
2010
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2013
Secretaria de 
Documentação
Lista S/N
Seção de Protocolo 
Administrativo
Listas da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos. Objetos 
entregues ao carteiro assinadas 
quando recebidos no STJ. Maio a 
Setembro
2008
Recebimento / 
registro / 
trâmite / 
distribuição
2011
Secretaria de 
Documentação
Relação Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Relação OAB"s Suspensas 2005 2005
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2010 Secretaria de Segurança
Plano Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Plano A e Plano B  2005 e 2006 2005-2006
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2011 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de Credencial 2000 a 2003 - 
CJ4/CJ3
2000-2003
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2008 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de Credencial 
Estacionamento Leste Interno e 
Delta Torre - 2005 
2005
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorandos Recebidos 2001 a 2005 2001-2005
Comunicação 
administrativa
2004 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorando expedidos e recebidos 
2002
2002
Comunicação 
administrativa
2005 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorando expedidos e recebidos 
2003
2003
Comunicação 
administrativa
2006 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorando expedidos e recebidos 
2004
2004
Comunicação 
administrativa
2007 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorando expedidos e recebidos 
2005
2005
Comunicação 
administrativa
2008 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorando expedidos e recebidos 
2009
2009
Comunicação 
administrativa
2012 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorando Enviados 2003 2003
Comunicação 
administrativa
2006 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorando Enviados 2004 2004
Comunicação 
administrativa
2007 Secretaria de Segurança
Comunicado Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Comunicado 2005 2005
Comunicação 
administrativa
2008 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Documentos Recebidos 2005 2005
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2010 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do Cartão de 
Identificação (crachá) -Prestador de 
Serviço - 2003
2003
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2008 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do Cartão de 
Identificação (crachá) - Prestador de 
Serviço - 2004
2004
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2009 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do Cartão de 
Identificação (crachá) - Prestador de 
Serviço - 2005
2005
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2010 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiário - 
2003 
2003
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2008 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo Aditivo Estágio 2002 (Cópia) 2002
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2007 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo Aditivo Estágio 2003 (Cópia) 2003
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2008 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo Aditivo Estágio 2004 (Cópia) 2004
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2009 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo Aditivo Estágio 2005 (Cópia) 2005
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2010 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiário 
2005
2005
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorando Recebidos ST - Arquivo 
2007
2007
Comunicação 
administrativa
2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorando Recebidos SGP - 
Arquivo 2007
2007
Comunicação 
administrativa
2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorando Recebidos SAF -  
Arquivo 2007
2007
Comunicação 
administrativa
2010 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorando Recebidos ACR - 
Arquivo 2007
2007
Comunicação 
administrativa
2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorandos Recebidos 
SJD/Turmas/Seções/CCE - Arquivo 
2007
2007
Comunicação 
administrativa
2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorandos Recebidos 
CPL/CPD/SCI - Arquivo 2007
2007
Comunicação 
administrativa
2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorandos Recebidos COFI - 
Arquivo 2007
2007
Comunicação 
administrativa
2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorandos Recebidos SIS/CEAR - 
Arquivo 2007
2007
Comunicação 
administrativa
2010 Secretaria de Segurança
Ofício Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ofícios Recebidos - Arquivo 2007 2007
Comunicação 
administrativa
2010 Secretaria de Segurança
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Data 
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Ano
 Descarte
Secretaria
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorandos Recebidos 
COSEG/COSE - Arquivo 2007
2007
Comunicação 
administrativa
2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorandos Recebidos Seções da 
SSE- Arquivo 2007
2007
Comunicação 
administrativa
2010 Secretaria de Segurança
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorandos Recebidos Rep.STJ 
SP/RJ - Arquivo 2007
2007
Comunicação 
administrativa
2010 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do Cartão de 
identificação (crachá) - Servidor - 
2008
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do Cartão de 
identificação (crachá) - Prestador de 
Serviço -2008
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do Cartão de 
identificação (crachá) - Advogado -
2008
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
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Ano
 Descarte
Secretaria
Credencial Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Credencial de acesso a 
garagem/estacionamento - 2008
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de vaga para gestantes -
2008
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de Cadastros deletados - 
2008
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Gráficos de controle de cartões - 
2008
2007-2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Relação Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Relação de cartões das portarias - 
2008
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Comunicado Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Comunicados 2008 2008
Comunicação 
administrativa
2011 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de vagas - 2008 2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) -Estagiário (A-
J) - 2008
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
Identificação crachá-Estagiário (k-Z)-
2008
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Solicitação Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Pedido de Solicitação de 2° Via-
Estagiário,Prestador e Servidor-2008
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Solicitação Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Solicitação de Estagiário,Prestador e 
outros -2008
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Solicitação Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Solicitação de Servidor -2008 2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
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limite
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Ano
 Descarte
Secretaria
Agenda Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Agendas 2004 a 2008 2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Documentos enviados  atestados de 
ligações telefônicas 
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Laudo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Laudos Médicos 2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo Ativos 2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de Ocorrência e Restrições 2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Nada Consta Servidor 2008 2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Nada Consta Prestador 
2008
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Nada Consta Estagiário 
2008
2008
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2013 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra ( A) 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com letra (B)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com letra (C)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com letra (D)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com letra (E)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com letra (F) 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com letra (G)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com letra (H)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com letra (I )
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (J)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (K)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (L)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (M)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (N)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Filha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (O)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (P)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (Q)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (R)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (S)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (T)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (U)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (V)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (Y)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (W)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Servidores com a letra (Z) 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Cadastro Pendentes de Servidores 
do STJ (Cadastros Incompletos)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 
com a letra (A)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 
com a letra (B)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 
com a letra (C)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 
com a letra (D)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 
com a letra (E)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 
com a letra (F)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 
com a letra (G)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 
com a letra (H)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiáris 
com a letra (I)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários 
com a letra (J)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiários com a letra (A)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiários com a letra (B)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiários com a letra (C)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiários com a letra (D)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiários com a letra (E)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiários com a letra (F)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiários com a letra (G)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiários com a letra (H)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiários com a letra (I)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiários com a letra (J)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (A)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (B)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (F)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (J)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (k)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (L)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (M)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (N)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (O)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (P)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (R)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (S)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (T)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (Y)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (V)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento do cartão de 
identificação (crachá) - Estagiários do 
STJ com a letra (W)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiário com a letra (K)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiário com a letra (L)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiário com a letra (M)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiário com a letra (N)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiário com a letra (P)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiário com a letra ®
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiário com a letra (S)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiário com a letra (T)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiário com a letra (Y)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiário com a letra (V)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiário com a letra (W)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual de 
Estagiário com a letra (Z)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de vagas 2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Fichas de Cadastro Individual 2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Planilha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Planilhas de Material de Consumo 2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo Aditivo Estágio 2009 (Cópia) 2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento de credencial 
para gestantes 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha  Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual  -
Prestador de Serviço - Empresa 
Central-IT  
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Correios  
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Cetefe Digitalização  
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual -
Prestador de Serviço - Empresa 
Brasfort  
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Banco do Brasil   
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa  
Associação dos Servidores do 
Superior Tribunal de Justiça 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Adservis    
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) - Prestador 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital  (Letra A)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital  (Letra B)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital  (Letra C)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital  (Letra D)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra E)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra F)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra G)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra H)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra I)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra J)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra K)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra L)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra M)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra N)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra O)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra P)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra R)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra S)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra T)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra V)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra W)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Capital (Letra Z)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa Polo 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresas 
Diversas
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Defensoria Pública 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Conbrás 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa CM 
Conservadora Mundial 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Esparta Segurança
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa CTIS 
Reprografia  
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
CPJUS 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Brasfort - CJF - Prestador  
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Biblioteca STJ
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Empresa Espaço da Beleza  
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - CJF - 
Estagiários 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - CJF -
Servidores  
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de recebimento de 
Instrumento de Identificação - 
Prestador - 2°Via - 2009 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Higiterc - Mensageiro 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Fundação Padre Anchieta 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Higiterc - Secretária 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Ministério Público  
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Monte Verde Brigadista  
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa GSM 
Systems 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa Polo 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual 2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Ficha Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Ficha de Cadastro Individual - 
Prestador de Serviço - Empresa 
Staefa
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá)
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Diversa Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Documentos Diversos 2009 e 2010 2009-2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de Pedido de Material de 
Consumo 
2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
Processo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Cópias de processos 2009 2009
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2014 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Memorando Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Memorandos 2009 2009
Comunicação 
administrativa
2012 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Guia de Movimentação de Bens 2009 2009
Comunicação 
administrativa
2012 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de Entrada e Saída de 
Ministros no STJ 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de Entrada e Saída de 
Ministros no STJ 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de Pernoites de Veículos 
2009 a 2011
2009-2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) Prestadores de Serviço - 
Dezembro 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) Prestadores de Serviço-
Novembro 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) - Prestadores de Serviço-
Outubro 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) - Prestadores de Serviço-
Setembro 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) - Prestadores de Serviço-
Agosto 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) Prestadores de Serviço-
Julho 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) - Prestadores de Serviço-
Janeiro 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) - Prestadores de Serviço-
Fevereiro 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) - Prestadores de Serviço-
Março 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) Prestadores de Serviço-Abril 
2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) - Prestadores de Serviço-
Maio 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) - Prestadores de Serviço-
Junho 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Nada consta Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Nada Consta 2010 2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Nada consta Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Nada consta de Servidor 2010 2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) Advogado 
(Janeiro/Dezembro 2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) Aposentado 
(Março/Dezembro 2010) 
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) - Servidor (Janeiro 2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor (Fevereiro 2010) 
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor (Março 2010) 
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor (Abril 2010) 
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor (Maio 2010) 
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação- 
Servidor (Junho 2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação- 
Servidor (Julho 2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação- 
Servidor (Agosto 2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor (Setembro 2010) 
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor (Outubro  2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação- 
Servidor (Novembro 2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) -Servidor (Dezembro 2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) -(Fevereiro 2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) -Estagiário (Janeiro 2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
(crachá) -Estagiário(Outubro 2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
E-mail Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Cópias de e-mail 2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Estagiário(Janeiro 2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Estagiário(Fevereiro 2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Estagiário(Março 2010)
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Secretaria de Segurança Controle de 
Acesso (Defeito)entrada e saída de 
ministros no STJ
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Controle de Pernoite de Veículos 
2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Desconto Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Desconto em Folha Servidor 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Aposentado 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Advogado 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor Janeiro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor Fevereiro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor Março 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor Abril 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor Maio 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-Sevidor 
Junho 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor Julho 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor Agosto 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor Setembro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor Outubro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor Novembro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação-
Servidor  Dezembro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU`s Janeira a Dezembro (2010-
2011)
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Controle de acesso(Defeito)2011 
entrada e saídas dos Ministros no STJ 
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Controle de acesso(Defeito)2011 
entrada e saídas dos Ministros no STJ 
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Controle Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Controle de acesso(Defeito)2011 
entrada e saídas dos Ministros no STJ 
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Servidor 2011 (Janeiro a Dezembro)
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Aposentado 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Autorização Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Autorização para Desconto em folha 
2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador -Janeiro 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador -Fevereiro 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador- Março 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador- Abril 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador Maio 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador -Junho 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador-Julho 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador -agosto 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador- Setembro 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador-Outubro 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador-Novembro 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador-Dezembro 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Janeiro 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Fevereira 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Março 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Abril 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Maio 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Junho 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Julho 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Agosto 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Setembro 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Outubro 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Novembro 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Dezembro 2011
2011
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2016 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador -Janeiro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador -Fevereiro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador- Março 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador- Abril 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador Maio 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador -Junho 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador-Julho 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador -Agosto 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador- Setembro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador-Outubro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador-Novembro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Prestador-Dezembro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Visitantes 2010,2011 e 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Liberação Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Liberação de Cartão Provisório 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Relação Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Relação Patrimonial 2011/2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Nada Consta Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Nada Consta 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Janeiro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Fevereira 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Março 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Abril 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Maio 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Junho 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Julho 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Agosto 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Setembro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Outubro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Novembro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Dezembro 2012
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Formulário Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Formulário para Cadastramente de 
Veículos
2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s  Janeiro 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Fevereiro 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Março 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Abril 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Maio 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Junho 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Julho 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Agosto 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Setembro 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Outubro 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Novembro 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Dezembro 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Advogado -Outubro 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Advogado -Novembro 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
Guia Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
GRU´s Advogado - Dezembro 2012 2012
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2017 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiário -Abril 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiário - Maio 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
 Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiário -Junho 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiário-Julho 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiário -Agosto 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Setembro 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
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Espécie Identificação Interessado Assunto
Data 
limite
Descrição PCTT
Ano
 Descarte
Secretaria
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Outubro 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Novembro 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
Termo Diversa
Seção de Segurança 
Ostensiva e de 
Monitoramento 
Termo de Recebimento de 
Instrumento de Identificação 
Estagiários-Dezembro 2010
2010
Acesso às 
dependências 
do Tribunal
2015 Secretaria de Segurança
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